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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Control systems of plate heat exchangers are usually PID systems at the end of the maintenance 
phase. If a product doesn’t reach the working temperature, they make it return to the filling tank, 
so that can be circulated again through the heat and regeneration phases. This spends an 
unnecessary amount of water and energy, and also yields an overheated product that may lose its 
organoleptic and nutritional properties.  
To avoid this overheating and save both water and energy, this work has developed a computer 
program that predicts, using a thermal model the temperatures that should be reached in 
different areas of the exchanger. Such temperatures can be compared experimental temperatures: 
if they are different enough, product can recirculate, at any phase of the process.  
This program makes use of a database that contains information about microorganisms and 
common products. Based on the equations that govern a pasteurization process temperatures are 
predicted using the Newton-Rapson iterative method. The program is developed using the 
software MATLAB, and can be accessed using a graphical user interface.  
The computer code is intuitive and easily editable, so that new products or microorganisms can be 
added. It’s also very versatile, and can have practical applications in food safety or optimization.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Los sistemas de control de los intercambiadores de calor de placas suelen constar de un PID al 
finalizar la fase de mantenimiento. Ello implica que si el producto no ha alcanzado la temperatura 
de consigna, éste se devuelve al tanque de llenado, por lo que tiene que volver a pasar por las 
fases de calentamiento y precalentamiento. Este proceso lleva asociado un gasto importante de 
agua y energía, así como un sobrecalentamiento del producto que puede afectar a las propiedades 
sensoriales y nutricionales del mismo.  
Para poder evitar tanto el sobretratamiento como fomentar el ahorro de recursos, se ha 
desarrollado un programa informático que modeliza a través de ecuaciones matemáticas 
relativamente sencillas, cuáles van a ser las temperaturas del producto en distintas fases, por lo 
que es posible cotejarlas con la realidad, y recircular el producto en caso de que no coincidan, en 
cada fase.   
Para ello es necesario establecer una base de datos de microorganismos y productos comunes, 
conocer las distintas ecuaciones que rigen los sistemas de pasteurización y sus variables, así como 
la relación entre ellas. Una vez establecidas las ecuaciones, las temperaturas se predicen utilizando 
el método de Newton-Raphson. El programa se ha desarrollado gracias al software MATLAB, así 
como una interfaz gráfica que facilita su uso, haciéndolo más intuitivo.  
El programa resultante, que permite definir las temperaturas de calentamiento para conseguir una 
pasteurización efectiva en función del alimento a pasteurizar, es muy intuitivo y fácilmente 
editable, pudiendo introducir nuevos producto o microorganismos en la base de datos. Además, es 
muy versátil, por lo que puede tener diversas aplicaciones, como investigación, Seguridad 
Alimentaria u optimización.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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